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“family”and “society”of Singapore and Malaysia Chinese reflected in Chinese Newspaper Obituary 
 II
Abstract 
"Obituary” published in the press has become a traditional practices of Southeast 
Asian Chinese in Malaysia and Singapore in dealing with the death. According to the 
acquisition of the obituary information of "Nanyangshangbao" (1951-1976), the 
author explores obituary form on the newspaper, the "family" and "society” of 
Singapore and Malaysia Chinese reflected in the obituaries and how they inherited 
and created Chinese traditional social and cultural obituary heritage. This study shows 
that, in dealing with the death problem, the Singapore and Malaysia Chinese changed 
the traditional burial customs of sending obituary to the form of publishing them in 
Chinese newspapers, and it developed into a form of system including three parts: 
"notice", "condolences", and "appreciations". These Chinese-language newspapers 
published in the obituary were real, concrete record of the Chinese community and 
cultural life in the 20th century from the 1950s to the 1980s and provided an 
important first-hand information on the text. Through the text of the obituary 
inspected, the study will help us understanding how the Chinese community in 
Southeast Asia inherited and create Chinese cultural patterns. 
The full text is divided into four parts: 
Introduction tells the traditional funeral culture and the Chinese funeral culture. 
It also explores the position and role of obituary in the Chinese culture. The article 
states the research ideas and sources of information, and do a brief review of 
concerned research. 
Chapter I explores the basic content and form of obituary in "Nanyangshangbao", 
it studys the three major parts of the obituary systemand put the system to compare 
with traditional Chinese funeral customs procedures, and dicusses the differences and 
similarities of them, the cultural heritage significance is also dicussed. 
Chapter II studys Chinese family structure, family systems and family values, 
reflected in the obituary in  "Nanyangshangbao". 
Chapter III, discusses Chinese "society" reflected in "Nanyangshangbao" 
obituaries, covering how Malaysia's ethnic Chinese community leaders came out, 















religious belief patterns, and other issues. 
"Conclusion" to sum up the contents of the above. 
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 (2) 年代的选择 
本文选取的研究样本年限为 1951 年至 1976 年。选择这一时间段，主要基于
两方面的因素：第一，文本的上限始于 1951 年，主要是因为是厦门大学南洋研
究院馆藏报刊最早开始于该年份；第二，就新马华人社会发展历史而言，此一时
                                                        
① 王慷鼎：《新加坡华文日报社论研究 1945-4959》，新加坡：新加坡国立大学汉学研究中心，1995 年 8 月



















尤以 1966 年到 1976 年的十年，更是一个断裂期，直到 80 年代初，与中国的关
系才逐渐出现新的发展。与中国关系的新局面，对华人社会经济、文化等方面的
影响巨大，此后新马华人社会呈现出较之前不同的情况。综合上述两点原因，故
将研究的年限定在 50 年代初期到 70 年代中期这个时间段。 
(3) 文本的采集和数据库的建立 
① 文本采集。本文采集《南洋商报》1951 年至 1976 年的讣告样本，其中
1954 年、1955 年和 1958 年的报纸缺失，但不至影响整个文本的客观性。笔者采
取随机抽取的方法，每年选取一个月的讣告，共 26 年（因馆藏 1954、1955、1958
年缺失，故实际是 23 年），共 3，511 份样本。下列是所抽取年月及每月数量：   
《南洋商报》1951 年 8 月讣告 16 份 
《南洋商报》1952 年 1 月讣告 33 份 
《南洋商报》1953 年 1 月讣告 43 份 
《南洋商报》1956 年 1 月讣告 51 份 
《南洋商报》1957 年 1 月讣告 28 份 
《南洋商报》1959 年 1 月讣告 82 份 
《南洋商报》1960 年 2 月讣告 69 份 
《南洋商报》1961 年 1 月讣告 96 份 
《南洋商报》1962 年 1 月讣告 95 份 
《南洋商报》1963 年 1 月讣告 79 份 
《南洋商报》1964 年 1 月讣告 143 份 
《南洋商报》1965 年 1 月讣告 68 份 
《南洋商报》1966 年 1 月讣告 85 份 
《南洋商报》1967 年 1 月讣告 116 份 
《南洋商报》1968 年 9 月讣告 193 份 
《南洋商报》1969 年 7 月讣告 156 份 
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